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SPECIAL TO THE NEWS TRIBUNE 
FOR RELEASE UPON RECEIPT 
(CUT LINES) 
1168-93 
May 24, 1968 
1428 Longworth Office Bldg . 
Washington, D.C. 20515 
(202) 225-6465 
Congressman Charles W. Whalen, J r. and members of the eighth 
grade class of Fairport School gather on the steps of the U. S. 
Capitol during a recent visit to Washington, D. C. 
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